operette 3 felvonásban - írták Bródi István és Vajda László - zenéjét szerzettte Rényi Aladár. by unknown
VÁKOSI SZÍNHÁZ
A -  m ’m i  - n * , * * .
Folyó szám 73.
~ w  A m w i *
Telefon szám 645.
Debreczen 1915. évi november 4-én, csütörtökön
mérsékelt helyárakkal
O perette 3 felvonásban. í r t á k : Bródi István  és V ajda László. Zenéjét s ze rz e ttte : Rényi Aladár.
S z e m é l y © 1 c ;
B eau-C hateau m arquise — — — — — Teleky Ilona
Beau-G hateau m arquis, a nagybáty ja  — — V árnay László
A  hadnagy  - - - - - - -  D arrigó Kornél
Miska, huszár - - - - - - -  K assay Károly
A ndris, huszár — — — — — — — Szakács Árpád
Jose tte , szobaleány — — — — — — Mezei M argit
Adolf \ _  _  _  — Szentgáli Jenő
J a k a t f m Polgárőrök I  I  I  _  J ^ d a y  Árpád
Tam ás ) _  _  _  — Kolozsváry A lbert
Eliz -  - -  - -  - -  -
R osette  — — — — — — —
M arié — — — — — — — —
Jo se p h a  — — —  — — — —
Pauline — — — — — — — — K. Levendovszky
Egy porosz tisz t _ _ _ _ _ _  Csepregi Lajos
Füredy Ilona 
Póyer M argit 
Árkosy Olga 
Egyed Lenke
Hölgyek, polgárőrök, cselédek, városi nép. T örténik B eauchateau- 
ban, Franciaország délkeleti határszélén, idő ma.
Földszinti és eláő emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2  K  16 fill. 
Tám lásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
érsekeit helyárak:
Vasárnap d. u. 3 óra­
kor ren d k ív ü l  m é r s é k e l t  h e l y á r a k k a l :
Zsuzsi kisasszony
Operette 3 felvonásban.
Heti műsor:, S zo m b a to n , itt először 1 * 5 * 1 1  l i  5X.
Előkészületben: g r * 1*1" 0* *nyamester .
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Palika
Színm ű. I r ta :  G ábor A.
Glőaöáei kezdete este fél nyolo
Nappali pónsstár : délelőtt 9— 12-ig es délu tán  3 - 5 - i g .  -  Esti pénztár = 6 éa fél órakor.
Holnap, pén teken  1915 novem ber hó 5-én
J E S T s
Konstantin abbé.
V ígjáték 3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
